






Ruben Darlo, el mago incompstllble de la forma
y de la aensación, lanzó su grito: cM! poesia es
mla en milt. Inútil_ente, ya que hacia principiol
del hov,clentos surgleron 108 inevitablee disd-
pulos, pretendiendo seguir sus huellu. Pero como
un modelo Jt~nial no admite copia, se recurrió a
mezclar, en la maravillosa ánfora rubeniaD8, a
Jos néclares del maestro, caldos de los viftas Jlricas
de BaudeJalre, Verlline y Ed¡¡:ar Poe, principal-
mente; de los que también su poesfa erl de ellos
en eliOs propio.. Se agitó la mezcla y Mció la
llamada escuela modernista.
Léxico, motivos, giros, imágenes y hasta versos
completos, fueron Ilegremente anlncados a la
esplendida flora Ildca de aquellos poetas, y tras-
plantados a jardinillos pulcros, recortados, muy
bien cuidldos; pero en los que no podian cuajar
plenllmente aquélloll frutos, privadol del calor
emoclonll 4el esplritu y de la mente cretldorea!
Despuéll, siguiendo idénticos O plrecidoa pro·
cesoa, y con mas funestos resultsdos, fuimos pa-
deciendo (en serviles traducclonel de poetall pa.
risinos) el decadentismo, el preciosiSfllo, el fUlu-
rispto, el cubismo y acaso algún umo más, que,
en su sucesión, parecfa que su solo objeto era el
de convencernos-ai no 10 hubiéramos e.tadoya-
de que todavía podlan seguirse hach:ndo cosas
más raras, abturdas y disparatadas que las an-
teriores.
Pero, lahl; Ja critica, encllramada olfmpics-
mente sobre el periódico, el libro y la tribuna,
entonaba salmoa de e.J:al'aciÓn de las sucesivas
escuelas, y se esforzaba por consaltrarlas, un.
tras otr!l, como las de formas más altas y de Il'ás
pura expresión de la poesfa.
Hurtarllf! a aquepas influencills aysea!ladoras y
tiránicas, solo eltaba al alcance de esplritue
fuertes.
y he aqul, enlre éstos, a Quintilla, que lIf! inició
y fué fonnaado eutre las vocell y las tentaciones
de sirenll (falsa sirena) de aquellas eecuelas o de
algunas de ellas. Y Paco Quintilla. eh lodo mo-
mento, sin enuslllamienlos, tuvo su sello propio,
au inconfundible personalidad. Fué y es lIiempre
él: un poeta, un buen poeta, que va produdendo
aua venos, claros, ter808 y firmes, en el camllrín
de lua anhelos y de sus ensuelloa.
y vá creando Belleza.
No se ha deaviado del recto sendero que se
trazara allá en sus inIciaciones, y, por tI,nto, no
hl fijado jamás su planta en recovecos, poco o
nldl diáfanos, de escuelas, pandillajes o capillas
llricas, harto frecuentemente ayunos de arte y
aun de buen sentido.
Algunol Aristarcos de R'l8rdlrropla tal vez
prekndln meter en los ver90ll de Quintilla el
blsturf diseccionlldor de IIU miopfa o de su bilis.
ante este obstinado afincsmiento del petell en la
cima seftera, inconmovible y solitaria de su per-
aonalidad; y Inte su altivo desden por tod!l la
serie de innovaciones, que con lsmentable fre-
cuencia son I la IIrica lo que al pentágrs.ma la~
disonanciaa bufone8(.as del jailil-band.
Pero ahl está ;Ha despertado el Leónlt, a prue-
•
explicarnos el porqué de la existencia del Castillo
de Agüero que, en otro ardculo por aer este ya
demasilldo largo, procuraremoe reconltituir' COll
al recuerdo de las ruinas que vimos alendo niftos
y con 101 dato. que conserva la tradición de la
Villl .de Agllero ya que por 'Una incompreneible
in~urla han desaparecido hasta las ruinas, no




"Ha despertado el León..
Toda 1.1 correaponJencia a
nuea1l0 Ad01iniltradorI r!JIn01lfG 1"(UIKUTftOO
•
camplna, que muy pronto ae hizo dueHo de ell..,
menó. de la ciudld de Jaca.
A au fallecimiento ocurrido el 11Io 758, le IU-
•cedió en el troao 8U hijo Oarci·lñiguez, quien
e.:rtendlÓ sus coaqulstas por la p,lrte occidental,
llegando huta Pamplona y apoderandose. de ella
clespuél de un prolongado sitio.
En el tiempo que duró la guerra en e!fa Plrte
occidental, eIIcomendó el Rey. defensa de San
Juan de la Peña-que era fortaleza y palacio real
11a vez- y de los terrenos reconquistadoaa don
Aznar esforzado capitáa que se habla dilltinguido
mucho en anteriores combates. Este inteligente y
valeroso Caudillo, no 8ólo consiguió limpiar de
enemigos el territorIo conflldo I su mando, sino
que puso sitio y tomó por asalto la ciudad de
Jaca, defendiéndola después de losataquea de un
fUerte ejército que los moros 8nvilron con custro
réguloa o jefes al frente pllra recobrar la ciudad
de que hablln aido expullados; ejército que fué
vencido y aniquilado, muriendo 6US jefe!! en la
célebre bataDa del campo tU las tiendas, coame-
!DOrándose esta relJOnlnte victoria, ain interrup-
ción, basta nuestros dJaa, e' primer vierDell d.
mayo que es, segUn la tradición, el dla de la se-
mana y del mea en que fué alcanzada por don
Azoar y sus fieles y valientes cristianos, y hasta
por laa muíerel de Jlca que, como un ejército de
Amlzonas, Slllieron de la ciudld pan ayudar a
8U8 deudO! que combatilln contra 1011 moroé.
Por esta conqui.la y defensa de Jaca mereció
don Aznar que el Rey le nombrara Conde de
Aragón, señalándole cómo territorio de 8U Con-
dado el comprendido enlre los dos rlos que llevan
este nombre, el Aragó.n que de!lciende del Valle
de Canfranc y el Aragótl-Subordán que viene del
valle de Hecho.
Continuaron loe sucesores de Olrci-Iftigue:z
lltnpliando 8US c.onquistai por la parte de Navarra
y de Aragón. arretMttando e los mulsumlnea el
castillo y la Villa de Sos, plsza muy f1lt!rte y ea-
trltégica que era unl constante amensu y un
gran obstáculo para proseguir la Reconqulllta.
Proclamado Rey en el afto 905 Sancho Garcéa
(que de manera prodigio.. había venido al mundo,
alendo extraldo del vientre de su madre cuando
estaba YI difunta), fué quien, como hemoa ya
dicho, lomó el tiMo de Rey de- Aragón.
Este Rey, con objeto de asegtlrar la defen811 de
101 terrflllOfl reconquistados, y a la vez. proseRulr
la conquista de la tierra llana, e!tablecló una tlnel
fortificada (que entonces fué el limite Sur de 8ua
&tsdos, y por e.o se llamó EXlremadura) coa
11" serie de euttlloe que fneron, de Poniente a
Oriente, los de Unustillo, Llleei., Biel, Agüero,
Murillo, Marcuello, LOIrre ; Alquezar ..
Perdonen auestrOl!f:UQ:f:ea que hayamos hecho
este ligaro recorrido por nuestra ¡¡:Ioriosa hillorla
de A(lgdn en la primera centuria de la Recon-
quieta; pues lo hemos conlllderado ne«sltio plr.
Seminariodel
•





S EM A NA RI C3 I N O EPEN OIENT-&:
Resto de eapaAe 5 pesetas allllo.
,
p-ado Plllr 8 101 pies de la Santlsima Virgen
Maril, y con alJ fe el más puro y encendido pi-
triotlsmo¡ virtudes de que dieron Idmirable ejem-
plo lOfIteniendo y acrecentando.1 de &qQelklt
cristiaa08 que como en Covadonga, se refugiaron
en estas lBOatanu, huyendo de la tierra IIanIi
cuando fué invadida por los moro•.
•.lUll, en Ja Clleva de San Juan de la Pena, Cl>
menzó la RecHQuiatll de ~apab por esta Plrte
del Pirineo, a la vez, si no a.tel, que por la
parte de Covadonga. Y decimos st 110 ames,
porque no consta que se iniciara la Reconquista
de modo eficar. en Asturias hasta la elección de
don Pelayo como. Rey, hacia el ano 724. Por en·
tonces se eligió también como Ka)' en San Juan
de la Pefta" don Garci·Ximénez. a quien antes
proclamqron IIU Clludillo los cristianoa reunido.
en la cueva de los ermitaftos Voto y Péli;¡, par.
que les mllndara y lea llevara I la conquista de la
Villa y castillos de Ainsa, empresa muy peligrosa
y caai aventurada por hlllar. fuertemenle for-
tificada la Villa y defendida por numerol8 guar-
nición morl, y también por estar Jaca y todo el
territorio que separa a Afnlll. de San Juan en
poder de los sarracenos Mal un triunfo brillall'
tllimo coronó el arrojo y entusiaemo del Calldillo
y de sue tropaa en su ampresa tan arriesgada,
gracias a su valor y a la protección manifiestl
del Dio. de los Ejércitos; pue, saliendo, una vez
ocupada por sorpresa la Villa y ca'tillos de Ainla,
a batir en campo Ibierto a las huestea mulsu-
maniS, se les apllreció, al principiar la batalla,
sobre la copa de una encina el signo de nuestra
Redención, la Cruz Santa que, a semejanza de
la que se lpareció a CÓnlltantino, les asegli.raba
1& victoria; In hoc signo uJncu.
En agradecimiento a esta divlnl protección y
pira perpetua memoria de victoria tan resonante,
la cruz rojl sobre la verde copa de la encina
formó el esc.udo del primitivo Reino de Aragón,
y todavia ocupa unu de aus cusrteles despuée de
haber sido agregadas a dicho esc.udo la cruz
pllta sobre campo azul, laa cuatro cabezas de
moros y lea cuatro sanRrientas blrrls~
• Bien fortificada la Villa de Ainaa y laa de Bol-
talla y Naval, y dejando en ellas numerosa gua,-
nición de criltianos que de 118' tierras de Bar- .
bastro y Monzón Be unieron a les de las citadas
Villa!, regre&ó Garcl-Ximénez con su tropa. ven-
cedora a San Juan de la Pella; y hechos los nece-
..rios pr,parativos y coovocatorill fué elegido,
con arreglo a las leyes de Ja Monarqula JCoda, y
en reconocimiento de 8ua litas cualidades de
capitAn y gobernante, Rey de Sobrarbe (que éste
fué el nombre que llevaron 1M primeros Reyes
hasta que don Sancllo Garcé! 8e tituló Rey de
Aragon).
No tardó el Rey Osrci-Ximénez a comenzar la
guerra contri loe mulSUIMnee que hablan in....•
dido eata. montai'las, y tuvo tan buen éxito IU
El Excm? Sr. Obispo Jc la Diócesis ha dispuesto que el domingo
:15 de los corrientes se celebre en Jaca ei Dla del Seminario, poniendo
en práctica los tres medios fundamentales y eficaclsimos de Oración,
Colecta y Propaganda.
Ha ordenado S. E.: l.- Que en ese dfa haya cultos especiales
en las iglesias y que en la hermosa Capilla del Seminario se celebre
misa de cpmunión y una función eucarlstica solemne por la tarde.
3.- Que se organice en todas las iglesias, aunqu.: sean exentas,
con todo el interés posible, una colec!B g~neraJ, entregando después
el resultado integro en la Secretada del Obispado. 3" Que los se-
·nores Curas con su predicación 'y las cuatro ramas de Acción Ca-
tólica, con su reconocido celo y actividad atiendan a la mejor or-
ganización de los actos y exciten la carii:lad de todos los fieles en









JU e v E 5
El Casllllo de AgDero
Derrocado el imperio godo con la muerte de su
¡It:mo Rey don Rodrigo en la batalla de GlUldl-
ltte (ano 7t 1), los mulsumanes vencedores inva·
lieron, sin posible defensa de los espanoles, tod•.
iI peofnsula, imponiendo 11 1ey· de MlhOllla a
IllI(re y fuego, o cuando no sometiendo a las
IIjOles humillaciones y tributos a los qllle no
1,,;,¡d8n renegar de su fe católiea. Pero hubo
rmcb08 que, estimando mas BUII creellci.s y su
¡tuia queridl. que sus propiedades, sus casa. y
;'Ola!aa ventaiu materilles les pudierln ofrecer
,ijos de.! I9lám se refugiarOn en las mono
>, para alll conrinuar libremente la pr6ctica
·!tou religión católica, y orllanizar.se plrl em·
¡nnder la Reconquista de la Patria.
Los pequeftos restos del ejército godo derro-
.do y los buenos patriotaa y católicos qae hu-
¡eron de Andalucla y demb regionea espaDol··
I~I Mediodla, invadldlls por los ,moros, se reu-
Utf 'n en Covadonga para a1ll, bajo la protecé-'
4tla Virgen, la SanJina como carinoaamellte 111
Irmaron y sigue llamándose en Asturias, apre.-
11;re primero a la defenSol, y máa tlrde al ataque
¡ara expulsar de E:apanrl 108 enemigos de la
Itión y de la Patria. Y, después de resistir
n:erosamente lO!! contifUlClS asaltos que los in·
~e.s intentaron par. *:Jmeter a au yugo a
~~ell08 bravos, se organinroD éstos milit.,-
iIe:IIte y e¡¡gieron au Rey, elección Que recayó en
~ persolla de ddn Pelayo, de estirpe real goda,
ton'orme a lat prescripciones del Fuero Juzgo,.
1que se realizó hada el ailo 724.
La invasión de estll región aragonesa no tuvo
lagar hasta el afto 714. tanto porque. habiendo
!OlI.enzado por el Mediodfl y continulndo por el
ctnlro con más o menos resistencia de loa inva·
rdos, lardaron las grandes masas de mul.umanea
t:I llegar a estlS bendita.. tierras de Aragón, si·
tIo.da. al Norte de Espana, camo principalmente
por la titánica y heroica reaistencia que lea opuso
la ciudad de Zaragoza.
Para dominarla fué preciso que un-- poderos!-
ejército, al nlando del rene~do Muz., des-
PQ de tener grandes bajaa que en su _Iida de
11 dudad le hicieron los valientes zaraRozanos
tnardecidos por el amor a su Fe y a.u Patria, y
protegidos por Marla Santlsima del PUar, le
PUsieran un riguroso sitio, durante el cual dieron
109 defep80res de la ciudad tan ¡¡!;randes pruebas
de herolsmo y valor, que convencido Muza, de que
~más Be reDdirllln por más que 'repetidas veces
le lo intfmó, tuvo que pactlr y conceder condi-
CIOnes honros.fsimas para los sitiados, entre elllls
tu de que se conservarlan los templos de Santa
Mar,lll (el Pilar) y de las Santas Masas (Slnta
Engrlda) dentro del recinto de la ciudld, y de
Co¡ullada y Zaragoza la Vieja en 188 afueras,
Dlra que en ellMlos criatianos que quedaran bajo
ti dominio de loa mulsumanes, y que se les llamó
MoMrabes, pudieran continuar el culto de su
Reliltión Católica.
Dos caballeros criltianos, los hermanos Voto y
Félix (que Ile~ron a merecer el honor de lbs al-
lares, y cuyal reliquias se conservan en preciosa
Urna de plata en el altar mayor de la Catedrll
~eJaca, y antes, hlllltll II p.xclau.traciÓn de 1834,
en 111 igieaia del Monasterio de San JUln de la
Pella) subieron al monte Pano (San Juan de la
Pella) hallando de modo prodiRioso en la cueva
elistente al pie de la pdIa cortada el cadáver In·
lepulto de Juan de Ataré» junto"un IUar dedi-
cedo a San Juan Bautilla; yenamoradoa de la
\'ida eremítica que elallac.oreta Juan habll llevado
determinaron imitarle. Al efecto, abandonando
tu hogsr y 8U noble familia de Zaragoza, ge re-
Ifr8rGy. a 111 cueva de San Juan llevando consigo,
no bienes materialel de ninguna clallf!, aino aquen.
fe lnquebr"ntable que hlbfan recibido en el bau·











































































































de en1balaje de todos tlmanos.
Se venden en esta imprenta.
M&::CANICO
Hace falta una aprendiza -
Uospital Militar de Jaca
Tomás Salc.edo
Agusllna (¡alindo
- MODl51'A Mayor 46 -
Hacen falta oficialas y medio oficialas
PELUQUERIA SEÑORAS
m." Teresa maftas
Debiendo adquirirse en. subasta libre loa IItU.
culos alimenticios nece88rios para el aballtti.
miento de este Hospital, durante el próximo Illet
de Septiembre, se abre .segundo concurllO JlOf
ocho dlas a partir de la fecha de eate anlUlcio
COn arreglo al plieJ!:o de condiciones obrante e~
la Admlniatración de esreHospital Grupo E8COlar
Los kaslos de este anuncjo eerin por CUenta
del adjudicatario o adíudicatarl08.
Jaca a 21 de ago!to de 1940.-EI Comandante
Presidenle de la Junta, Francisco Castejófl.
Vendo rad!o.Phillps 6 lámparas.- Dlnglrse: Travesla Vien.
to n.O 4· 2.o .-Jaca.
Se vende CASA y CORRAL prop. po.ra industrIa, lilt08 en SaDII
ema de JaCa.
Informes: Lui3 González. Lumbier, (NllVattll).
• • •
Tlp. Vda. de R _ AhAd Mavor 32 - I~Cll
I
Cajones
Hace saber al público en general IU h'a$lado dt
La calle Bellido 24 a Echegaray n.· 6 • 3,· donde se
hace loda clase de reparaciones en miquinas dt
e!Ctibir, coser, gramolas y,grabados; en el rnL 'IKl





.... Señoras - Señoritas ••••· '• •• •i Una nueva modista i· ': y taller de Corte ,Y Confección :
• •
• 1
\ Emlliana puértolas i
~s.min.rio 2·2.' :. JACA~••l
•• ••. _ .
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V.da de











El pasado dfa 15 se celebró en el Salón
de Actos del Semil1arlo Concillar Ul)8 ve-
lada literario musical, muy variada y
amena.
Fué dedicada a la Virgen Maria en el
misterio de su Asunción, y organizada por
las Juventudes de Accl6n Católica con el
pensamiento y el coraz6n puestos en el
Pilar de Zaragoza, que piensan visitar a
fin de este mes con la magna peregrina-
ción que se organiza.
Respondiendo a et:tos anhelos y 8 los
entusiasmos de la Acción Católica, pú·
bUco muy selecto llenó por completo el
amplio local. El Excmo. seí'lor Obispo,
acompañado de algunas autoridades y
• •
otras personaldades, ocuparon lugar pre-
ferente.
Todos los números del programa, muy
variados como hemos dicho, fueron admi-
rablemen~ interpretados. y Igs j6venes
que los tuvieron a su cargQ. tanto en la
parte literaria como en la muslral, oyeron
cariflosos aplausos.
Un coro de parvullllos, lnuy salados y
graciosos, nos dieron a conocer una página
musical muy animada titulada, ¡A la
Guerra! El público rió las graCias Ingenuas
de los nlnos.
Nota vibrante de esta fiesta fue el dis-
curso pronunciado por el batallador pre- •
Ildente de 111 Unión 9iocesana F. M-Rlbas
«Por las rutas del Apóslol Peregrino» fue
el tema de su disertacl6n. queexplan6 con
todo el fuego que lleva en su alma ruvenll,
templada para la lucha y el trabajo:
Un nuevo exilo que añadir a los canse·
guidos por la A. C. fué. la velada del
di. 15.
A todos nuestra felicitación entusiasta.
El <Diario ·Oficial del Ministerio del
Ejército» public6 ayer 'miércoles la nueva
Ley de reclutamiento aprobada en el
Consejo de Ministros últimamente cele·
brado. Consta de un breve preámbulo,
diez y siele articulas y una disposlci6n
transitoria. '
El tiempo de permanencia en filas aerá
de dos aflos. El servicio militar a contar
desde el ingreso en caja 24 ai'Jos. La ofi·
cialidad y clases de complemento le al>--
tendrén con preferencia de los cenlro. de
Enseñanza Superior.
-
- El vapor norteamericano !EIcélllbup
saldra del puerto de LIsboa el 29 del co-
rriente conduciendo correspondencia para
America del Norte y Centro. •. - ,
y de <el 518'10" Comerelq <el'








La temporada de verano en Jaca ,eaulta este
ailo animadísima. Lo que en lodaa partea llaman
co1oflib. HTaniega y que aqul podemoa llamarle
dlstiflguldos huespedu dan un eonlinR"ente muy
numeroso a laa sesiones de ciqe que se celebran,
y lO curioso del caBO ea.que 101 íacetanos se con'"
tagian sin duda de esta afición. que en la9 grandes
poblaclonea se traduce en una cosa obligada,
puea ea curioso el ver cómo las familias olue r~­
liden en JIC8, y de una manera muy aspeelal las
íuvenludes, se reunen y dan ella ya desde pri-
meras hor89 de la tarde o en el pasco, o por la
maf¡ana, para reunlfle en el cine. Y es que -las
tardes del cine es C088 que atrae y tiene SU8 en·
cantos. E9 un punlo de reunión en donde.la so·
ciedad as ve, cambia aUI imprealones y hace esa
vida tan necesaria entre laa personas; verge, reu-
nirse, simpatizarae..y el cine que tiene 8U8 encan-
tOI propioa en el téplimo arte, ayuda de una ma·
ner. muy eficaz a la divulgación. de la cultura y
del modo de vlvlr en el ligio XX.
Una parte muy principal de eltoa Ilenoa ea el
repertorio de pellculaa tan escogido, como nriado
que se presenta a diario. As! lo com,renden y no
dejan de hacer mención de ello todoa estoa es-
pectadores que vienen de otraa poblaciones y se
bacen carRO de que petfculaa recientemente es·
tranadas en aquellaa localidades donda habitan,
se \ten anlolhciadas aqul.
Hoy juevea otra pellcula de Marta Eghert y
que se titula «Diplomático de Mujeres•. Y el
domingo la pelfcll1a cumbre de la cinematografla
espanola «No Quiero..... «No Quiero., de don
Jacinio Benavente. Algo serio y de una fuerz.a
teatrat y cinlmlitogrifica no .upereda.
AMPLIFICADOR PRBVIO.
En ejecución de acuerdo habido en ae.sión del
dIa de ayer, se abre concursillo hasla el dia pri·
mero del próximo mea de septiembre para con-
feccionar cinaJ uniformes de pano azul con des-
tino a 108 empleados de eate Municipio (Servicio
Vigilancia), aceptándose aquella oferta que reu-.
niere mejorea condiciones de calided del pailo,
confección y predo¡ resolviéndO!lC el concursllJo
en l. sesión Inmediata aiguiente.
El adíudicatarto satisfará el importe del pre-
sente anuncio que habrá de insertlirae. adem6a, •
en loa periódicos locale•.
Jaca, • 21 de agosto de 1940.-EI AIC6Ilde,
f rancl.sco warc/a.
D~L TEATRO
Excmo. Ayuntamiento de Jaca
lejanos, cerrado su horizonte en una coro
dillera rocosa, que se destaca negra y
amarilla en la luminosidad ai'lil del cielo
sin una nube. Todo el campo tiene en las
últimas horas de la tarde una serenidad y
una dulzura plenas de quietud y poesla.
Siluetas campelinas del Bajo Aragón,
que contrastan notablemente con el paisa·
je de las cumbres pirenaicas de la misma
región provistas de glaciares perenne. en
su Norte y de agros de doradas mieses
que repretan los graneros, que acaudalan
la riqueza del suelo español.
LA UNJO!'!
- - De vent. en
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La amplia llanura se extiende sin fin.
Parda. IImpida, suave, en ella vaga libre
y recio el espiritu, y sus hijos. esa ascé-
tica alma de la raza. Tiene la i1imitaclón
grandiosa e imprecisa de las visiones mis-
_ ticas que emanan de su misterio interior;
la emoción de lo Infinito solo cuando su
presencia es par,) nosotros, tan precisa-
mente delicada. que nos absorbe yen-
vuelve en el secreto de su e.sprrltu.
La hora del crepúsculo en la llanada de
Arag6n tiene la unci6n de un rito prlmi.
tivo, donde la diafanidad, sin más galas
que la excelsa emoci6n de su ambiente.
celebra el misterio de su conjunción. El
cielo y la lIa.1urll, ambos por Igual, se
funden en las lejanras del horizonte. y es
el broche que anuda los dos mantos, el
de todas las purezas, el supremamente
azul. y el que guarda en su seno el mis-
terio germir.ador bajo la lumbrada del
padre sol.
y én el centro de la llanura, sobre una
pequeí'l:t I.oma, la urbe, que traza esa nave
ideal marcada por las viejas ciudades es-
pañola~, castillos de la raza. Poblado an-
19Mn, buen retiro, sosegado y silente,
rodeado de paisaje grIs, ocre, parduzco,
manchado por la negrura de unos pinos
ba del 1tIÁ9 eJ:igenle análisis. Ahl estan UOIl vu-
101 fluidos, tenol, eufónic<>e, de bella construc-
ción. Versos aln exolilmol ni Jon.mientDl; sin
afeitel ni cosmélicos. Versos de IIvil l de nervio,
de sangre y de esplritu npaftolea. Y, a la par,
versos IUYOS, de Quintilll, con su estilo y 8U
cullo propios. Esa ea su manera de siempre; esa
es IU paella, que brota nltural y sencma, como
el agua cantarina de LI fuente, como al trino de
las aves, como el susurro silbante de 18s brisas
enlre el ramaje de la selva. Nlluralic1ad y sen-
cillez; es decir. maeltria.
En melro y rill1l variadOl, en le_ tru estamplll
del poema ha volcado Quintilla lo mejor de su
pensamiento y de 8U te.nsibilidad¡ de su cerebro
y de IU cOrlzón. Y ha .rrlm~.do8 la lira BODe!!
magnífitOfl en 101 cantos, -más bien oraciones,-
a la Patria, a la Justicia y al Amor (8 .ese amor
• todo: al lire; I la. f1orel¡-a las C0!8S beUu¡-
a la plaleada luz de lal eltrellas;-a }oa animales;
aun a lu enemigo.- en donde le encuentran re-
sonancial del verbo luminoso de Fraqcisco de
Asls).
El poeta y el patriota han colaborado estre-
chamente en el ~1I0 poema; y tatlendo Iaa cuerdas
de ambol lupremo. sentimiento., ha compuesto
el autor una soberbia melod'a enlre cuyas notas
se ;>erciben vocet polantes de ..u almll de arli.ta
y de I!8pai'lOl.
Hay que desear-dada la calidad de su produc·
ción- que ésta no te iaterrumpa¡ porque como
dijo el mayor de los Mac.ado: «Moneda que e.tá
en la mano-quizás.e puede guardar¡- pero lo
que eslá en el .lma-Ie pierde st no ge da..-.
y Paco Quinlllla tiene en IU alma teÍlor09 de
Belleza,·que no pueden, que no deben perderse.
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